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ABSTRAK 
 
Widya Salis Masitha. K7113225. PENERAPAN METODE HYPNOTEACHING 
DENGAN MEDIA GRAFIS DALAM  PENINGKATAN HASIL BELAJAR 
IPS TENTANG PERJUANGAN MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN 
INDONESIA PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 2 KEBUMEN TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah (1) mendeskripsikan langkah-
langkah penerapan metode hypnoteaching dengan media grafis; (2) meningkatkan 
hasil belajar IPS melalui penerapan metode hypnoteaching dengan media grafis; 
dan (3) menemukan kendala dan solusi dari penerapan metode hypnoteaching 
dengan media grafis dalam upaya peningkatan hasil belajar IPS tentang tentang 
perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri 
2 Kebumen tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus dengan lima pertemuan yang 
meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas V SD Negeri 2 Kebumen tahun ajaran 2016/2017 yang 
berjumlah 21 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, dan 
wawancara yang bersumber dari guru, siswa dan dokumen. Validitas data diuji 
menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data menggunakan teknik 
analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) langkah-langkah penerapan 
metode hypnoteaching dengan media grafis, yaitu: pacing, leading, modeling, 
menyajikan materi dengan media grafis, memberikan pujian, merefleksikan tujuan 
pembelajaran; (2) penerapan metode hypnoteaching dengan media grafis dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS tentang perjuangan mempersiapkan kemerdekaan 
Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri 2 Kebumen tahun ajaran 2016/2017 yang 
dibuktikan dengan peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I hingga III, berturut-
turut yaitu 77,5%; 87,5%; dan 95%; (3) kendala yang dihadapi antara lain: siswa 
bingung di awal pembelajaran, guru dan siswa belum terbiasa konsisten 
menggunakan kalimat yang membangun, pengelolaan waktu yang kurang baik. 
Adapun solusi, yaitu: guru mendekati siswa dan memberikan penekanan serta 
pengulangan kata-kata, guru dan siswa diminta untuk membiasakan menggunakan 
kalimat yang membangun, guru sesekali melihat jam dan memperingatkan ketika 
waktu kurang dari 5 menit di setiap tahap pembelajaran.  
Simpulan penelitian ini adalah penerapan metode hypnoteaching dengan 
media grafis dapat meningkatkan hasil belajar IPS tentang perjuangan 
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri 2 Kebumen 
tahun ajaran 2016/2017. 
 
 
 
Kata kunci: metode hypoteaching, media grafis, pembelajaran IPS 
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ABSTRACT 
Widya Salis Masitha. K7113225. THE USE OFHYPNOTEACHINGMETHOD 
USINGGRAPHIC MEDIA IN IMPROVINGTHE LEARNING OUTCOME 
OF IPS ABOUT PERJUANGAN MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN 
INDONESIA FOR FIFTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 2 
KEBUMEN IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta.June2017. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
hypnoteaching method using graphic media; (2) to improvethe learning outcome of 
ips through the use of hypnoteaching method using graphic media; and (3) to 
describe problems and solutions on the use of hypnoteaching method using graphic 
media in improving the learning outcome of IPS about perjuangan mempersiapkan 
kemerdekaan indonesia for fifth grade students of SD Negeri 2 Kebumen in the 
academic year of 2016/2017. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles: five meetings. Each cycle consisted of planning, 
action, observation, and reflection. Subjects of the research were 21 students of the 
fifth grade of SD Negeri 2 Kebumen in the academic year of 2016/2017. Sources 
of data were derived from students, teacher, and observer. Techniques of collecting 
data were learning outcomes test, observation, interview, and documentation. 
Validity of data in this research was analyzed using triangulation of sources and 
triangulation of technique. Data were analyzed using quantitative and qualitative 
descriptiveanalysis consisting of data reduction, data display, and drawing 
conclusion or verification. 
The results of this research show that: (1) the steps on the use of 
hypnoteaching method using graphic media, namely: a) pacing, b) leading, c) 
modeling, d) presenting material using graphic media, e) giving compliment, and f) 
reflecting the objective of the lesson; (2) the use of hypnoteaching method using 
graphic media can improve the learning outcome of ips about perjuangan 
mempersiapkan kemerdekaan indonesia for fifth grade students of SD Negeri 2 
Kebumen in the academic year of 2016/2017. It was proven bythe increase of 
learning outcomes in the first cycle 77,5%, in the second cycle 87,5%, and in the 
third cycle 95%; and (3) the problems encountered in the learning, namely: students 
found it difficult to understand at the begining, teacher and students are not 
accustomed to constructing sentence, and lack of time management. Solutions of 
these problems are: teacher approaches students, giving accentuation, and giving 
words repeatedly; teacher and students are summoned to be accustomed to 
constructing sentence; teacher must pay attention to the time and warns students 
when the time is less than 5 minutes left. 
The conclusion of this research isthe use of hypnoteaching method using 
graphic media can improve the learning outcome of ips about perjuangan 
mempersiapkan kemerdekaan indonesia for fifth grade students of SD Negeri 2 
Kebumen in the academic year of 2016/2017. 
 
Keywords: hypoteaching methods, graphic media, learning of IPS 
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